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Table 1.
UNO Delivery-SiteHeadCountandComparison
SummerSemester2004
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Delivery-Site
Summer2004
Graduate
Arts & sciences
BusinessAdministration
Education
Fine Arts
InformationScienceandTechnology
Public Affairs & CommunityService
New CooperativeGraduatePrograms
Undeclared
Total Graduate
UNO Totals
UNL:
Agriculture
Architecture
EngineeringandTechnology
EducationandHumanSciences
Total UNL
UNO:
Undergraduate
Arts & Sciences
BusinessAdministration
Education
Fine Arts
InformationScienceandTechnology
Public Affai!s andCommunityService
. Divisionof ContinuingStudies
Non-Degree
UniversityDivision
Total Undergraduate
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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEnrollment,
Summer:1993through2004
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Figure 2.
StudentCreditHoursComparedby Levelof Instruction
Summer1996throughSummer2004
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Table2.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicA ericanAm r caAlRe o seTo al
Male
FemaleMalellFe alelTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
II 1123
OtherFreshmen
53 11 16511
Sophomor s
9152 113629
Juniors
121 813 1225 361
enio s
414 4I 21I5 69
S ecial
21 24
Total
770438 3499 2
Graduate
Ma ters
5411 26 847
Doctoral
1
Sp cialGraduate
27 11370
Tota
697 I80 97
Tota Full-Time
48325617 0
Part-Tim
6
Othe reshmen
23785 458
ph ores
02 4
Ju i
37074 2441,0 2
S nior
5680534
S ecial
80 7
T tal
1, 0,825601,8 32, 61,
Graduate
983 39
D ct al
2 1285
p cialGraduate
20
l
980I
T t l P rt-Tim
1, 06,2, ,196
I--LJ- -~I i-~,i-~!J2L, i-~,C-::I:=C~~'--L~~~CI (1£_- ,
Table2.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricaAl eR o seTo al
Male
FemaleMalelFe aleTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1312 61 1 1316 2440
OtherFreshmen
2393 0158526 33 592984098
Sophomores
47783 48 630 0
Juniors
3915112755 22 14 6 81,113
S nior
6064237 6
ecial
841410 1,5 5,929574750 41,9 2,393,
Graduate
Ma ters
69974
Doct ral
22 12 29
SpecialGraduate
72
l
4696 ,
All Students
2, 08 84562, 7
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Table3.
Collegeof Arts& SciencesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAl eR o seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 122
OtherFreshmen
12 1 24
Sophomores
481 1 17916
Juniors
35 4 13 26128
Seni rs
67 1 4 1111930
Total
136 22447
Graduate
Masters
2
D ct al SpecialGraduateTotal
1
Total Full-Time
572 886
Pa t-Tim
21 1 23023997
ophomor s
580069 357 33
Juni s
740 45610 2
S ni rs
95 42 84
ecial
1514 1235 27975732 61,0 4
Graduate
4634 1
Doctoral
\\
SpecialGraduate l
40
Total Part-Time
9190 4,
-_a--I~-S ~=------.J-~r-il~i.1 .f:-~~ r I
Table3.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanericanAl eR spo seTotal
Male
FemaleMalellnialeFemaleMTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
23 1 1 1268
OtherFreshmen
31442 71 23 12241 0101
Sophomores
610874 8 1368
Juniors
89946 451 3446
nior
10555 43 771
pecial
1514 7I 1235
T tal
935 0399 783 11, 0
Graduate
Ma ters
42 632
D ct ral SpecialGraduateTotalTotal All Students
3488232
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Table4.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA ricanAl eR spo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMaleTot
Full- Time UndenrraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
111
Sophomores
2 24
Junio s
21 11 35
eniors
83 210313
S ecial Total
16 131 1682
Graduate
Masters
134 3752
Doctoral SpecialGraduate
3
T tal ull-Ti e
502 2 336
Pa t-Tim
rg
13 14 20 1223437
ophomor s
3714 236 592
Ju i
788398 96
S niors
1462046 616 1
eci l
1 2 12
T ta
8620 33 96
Graduate
83 5
,
4' '.193
Doct al i l r t
61451 3
Total P rt-Time
76 79445 8
rC-1:--1:-LL-C [-{:-C'c-C~[-C--C-C--c -c1:
Table4.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAl e ···o ResponseTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Total Unden!:raduateFirst-TimeFreshmen
11 3 1246
OtherFreshmen
203 122 23538
Sophomores
329241 12 238 5896
Juniors
8833410 0020
S nior
154545 6 567 439
ecial
61 1 2 1
Total
29322113347 7
Graduate
Ma ters
994 5 1752 5
D ct ral SpecialGTotal
9
Total All Students
268730 94 1
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAlieR o seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io s
39 13 1013
Seniors
825 18 634
Special
23 25
Total
17 21 92
Graduate
Maste s
372 1134 1 14 09
Doctoral
1 1
SpecialGraduate
3965 49
t Full-Time
52735251
Part-Time
1144
OtherF eshmen
1 40
phomor s
1428 20
Juniors
2024 5 22
S ni rs
42 1 49 5
S ecial
6877
Tota
10418 2112 1
Graduat
916428 14
lGraduate
1
Total
33 75
l Part- i
58676 81, 5
~=1~-L~j : t:-cC (~r:r~~~~=-C:-C (: (: (:
---- 1"'"= ~,-lI'-! I,-l I,-l 1,-1 IlJ II-I I.J IJ I'-~ILJ I~ I•••.J I.J 11-.1 I~ Ii-\ If \I
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Table5.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAlieo R o seTotal
Male
FemaleMalelll ..FemaleMTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11 144
OtherFreshmen
351 1 4610
Sophomores
147 12 28 20
Juniors
213214 5 22 226 67
S niors
4893 1 557 813
S ecial
8231
Total
1164 1915 21 31 6 5086
Graduate
Masters
1 8279 41
D ctoral
10 15
Sp cialGraduate
92 10 3
l
77 0
T tal All Students
4897 3, 11, 6
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Table6.
College afFine Arts Head Count Summaryfor Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Studentsby Gender andRace Classification: Summer 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanAm ricanAl eR o seTotal
Male
FemaleMalell'FemaleM 'Total
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomores
2 22
Juniors
22
Seniors
1 11
Special T tal
32 35
Graduate
Maste sD c oralpecialGraduateTotal Full-Time
3
Pa t-Tim
iOtherFreshmen
4 1 14 48
ophomores
97 1 1 110 111
Ju i
152 1 1 116430
Senio s
051 13647
cial
11
Total
375 547 6108
Graduate
8
\
208
Doct al
I9 2II9
T tal P rt-Time
85 9
~n-,r'rrJ""'~ J""' r ----r-.r~ ____F'[-Y [ [ 'rr ,~r?_ ~ ~ ~__ _ '~~L.L, 'L'L...l ~ .."L. , _ t _. _
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Table6.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanAm ricanAl eR spo seTotal
Male
FemaleMalelaleFemaleMTot l
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
I II
OtherFreshmen
42 1 14 48
Sophomores
99 1 1 110 1323
Juni rs
172 1 1 118432
Senio s
151 1 137 148
ecial
II
T tal
429I 2 I5 55 611
Graduate
Masters
88 208
Doct al SpecialGraduate
199
T tal Al Students
57761 73
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Table7.
College ofInformation Science andTechnology Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand GraduateStudentsby Gender and Race Classification: Summer 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA ericanAlieo Respo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot
FuIl- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
1 II
SophomoresJuniors
3 2 55
eniors
1 1
pecial Total
5 I2 88
Graduate
Maste sD c o alSpecialGraduateTotal Full-Time
5 1
Pa t-Tim
1
Othe Freshmen
6II 19110
Sophomor s
3051 2 11 3384
Ju i r
451 524 5765
S nio s
806 323 4 113 1062228
S ecial
83 19 54
Total
174957 771216 42 9
Graduate
'248
,
2 8 4I 45
Doctoral
2 133
Spe ialGraduate t l
2 291
Total Part-Time
196936 16 61
~~--~I {: [-f:.[1U~r~Ir1r.1LJ~'~fJ=:j-"I t;;;;;;;;I' ! I --- ----------
___III. ~--III ~_1J\ ~_Jtl LJI J-1II J_~I ~_dr
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Table7.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
"
WhiteAmericanHisp icAmericanA ericanAl eResponseTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
711 1 11011
Sophomores
352 11 34842
Juniors
484 524 63770
Senio s
8006 323 4 135 1072229
S ecial
3 19 54
Total
7549 5 7722 4267
Graduate
Ma ters
24 28 41 45
D c ral
2 13
Sp cialGraduate Total
26I9 872
Total All Students
133 1172 6
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA ericanAl eResponseTotal
Male
FemaleMalellFemaleI M l' Total
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomores
2 22
Juniors
21 33
Seniors
36 39
Special T tal
58 5914
Graduate
Maste s
211 1 4226
Doctoral
1 11
i lGraduate o l
4 57
Total Full-Time
91 10314
Part-Tim
1 1
Other reshmen
4 1 1370
Sophomor s
111 11538
Ju i
42 145 87
Senio s
965 284
p cial
1084 21 6 0
Graduate
,
4154'.3\5'.57 90
Doctoral
0 23
pe ialGraduate t
493766 19
Total Part-Time
5708 38 4125
~ -[--[~=C-i:f.-f:£-=Cl=C~-£l=l"[, r,j~ i- ,
i i! l_rI. j _.t 4__ ~ .i__ 1 1_.1 1 11 I __.1
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Table8.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanericanAl eResponseTotal.
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
34 1 13710
Sophomores
1511 11 1117330
Juniors
425 232 145 376
Seniors
5221 215 893
pecial Total
11724 8 I212 9
Graduate
Ma ters
44763 56
D ctoral
902 24
i lGraduate
53567 5
Total All Students
669899 6
(I
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Table 9.
CollegeofCPACS Divisionof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAlieR spo seTotal
Male
FemaleMaleFe alelFemaleMTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
1 11
Sophomores
13 14
Juniors
61 1 651
Seniors
191 113 1225
ecial
1 1
T tal
1851 3 220 22
t l Full-Time
8
Part-Time
i
1 1
Other eshmen
504 75 1 32987
ophomores
222 1959
Juni rs
408 57404
S ni r
844 2412 81
ecial
6 1976
T ta
16932303 29248 4
t P t-Time
9
To al
Fr
9
r
313 3
J io
,, 463
ior
975937 30
i
8
Total
4766 64
t l All Students
87
I
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Table10.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAlieo R o seTotal
Male
FemaleMaleFe aleFemaleMTot
Full- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshm n
] 1]
Sophomores Ju io sSeniopecialTotal
1 ]
Total Full-Time
]
Part-Time
i i
22 24
OtherFreshmen
13]1 ] ] 2]3 1528
Sophomores
16 2 1]280
Juniors
] 1
Se i r ]
279 4 ]28 364
T talPart-Time
71
Total
2 1 ,
1
9 ] ]
S i l
075
o l All Stud nts
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Table11.
Non-DegreelInter-CampusHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
SpecialUndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ericanAlieR spo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Full- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
3 33
Sophomores Ju io sSenio sSpecialTotal
3
Total Full-Time
3
Part-Time
!!:raduatei
I2 124
O herFresh en
12527511366 911 91150 7020
Sophomor s
1013 2 1225
Juni rs
1 16
Seni rs
12 33
pecial
3 II2 I2369
Tota
161844792 10
Tota Part-Time
61
Total
18
rJ ioio
I\ \\3" 3
i l
11 1
l
43
l All Students
4
):C~~j~~~~~~~~i~~~~r .
Table12.
Non-Degree/Inter-CampusHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
SpecialGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsian..NativeNon-R sident
White
AmericanHisp icAmericanAmericanAl eNo R o sTotal
Male
FemaleM lFemalelFe aleMTot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecialGraduate
1014 11125
Total
10
Total Full-Time
10
Part-Time
i l
771316741 3 20781 4 6579
Total
77
Tota Part-Time
7
Total
85 1930 8
A Students
8
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Table13.
College of Agriculture Head Count Summaryfor Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudentsby Gender andRace Classification: Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ricanAl eR o seTotal
Male
FemaleMaleFe ale' M lFemaleTot
Full- Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io senio specialT talTotal Full-Ti
Part-Time
i
11 22
OtherFreshmen
21 23
Junio s
1 1
Seniors i lTotal
33 347
Total Pa t-Ti
3
Total
i
"
Specialt l All Students
~ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ ,[[,[.[
--------- •• -n- r~ ~~~~~ nJ n , [LI ri , tI I r. , n_J IIJ lJ lLJ (l_1 ILl IL~
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Table 14.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsian. NativeNon-R sident
White
AmericanHisp icAmericanAmericanAlieNo R spo sTotal
Male
FemaleMaleFe aleFemaleMTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io senio specialT talTo al Full-Ti
Part-Time
n
1 11
OtherFreshmen Sopho ores
26 1 39
Junio s
3 3
Seniors
513 1 69
Total Part-Ti e
5
Total
I
All Stud ts
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Table 15.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp iciAm ricanAl enRes o seTotal
Male
FemaleM lFemalelalei l lTot
Full- Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io s
1 I1
Seniors
41 56
Special Total
41 527
Total Full-Time
4
Part-Time
5 5
O herFresh en
112 11819
Sophomor s
3831 1 114244
Juniors
406 11 24385
Senio s
524 16775
p cial
1 13
Total
754 23 441 23200
T ta Part-Time
7
Total
n!r
Juniors 40
29
Seniors
'.
62 1 '.5 278
i lTotal
665I 57
ot l All Students
613
I, ~ jI~.J' --1'~[ C-r--I' :,[-F4'~r-r r C C 'r ~!. .";l.. ••,~I••.•I . I I L. L .L .. L-L:
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Table16.
Collegeof EducationandHumanSciencesHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsian\ NativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericanA ericanAl nNo Respo seTotal
Male
FemaleMaleFe alelFemaleMTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io s
12 33
Seniors
2 22
Special Total
14 55
Total Full-Time
1
Part-Time
I1I
O herFresh n
11
ophomores
81 1910
Ju i
311 21 347
Seni s
263 4304
S ecialT tal
6475 3 1856
t l Part-Time
6 I
To al
:
12 40
io
6
o
896
A Students
1
( I
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Table17.
CooperativeGraduateProgramsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA erican,Alien R spo seTotal ;
Male
FemaleMalellFemaleMTot
Full-Time GraduateCertificateMas erDoc o lSpecialGraduateT talTot l F ll-Time
Part-Time
i i
1 11
Masters
21 1 1 235
Doc o al i l
2246
Total Part-Time
2 I
Total
I I
A l Students
I
1- l' I" III I' lr Ilf l:f I r [If l T I','
III
Iii Ii
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The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedon a delivery-site
basis. Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtat UNO regardlessof "home"
campus:This meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincluded
in thenumberspresentedhere.Specifically,thedelivery-site nrollmentnumbersincludestudents
enrolledin coursesat UNO in theUNL Collegesof Agriculture,Architecture,Engineeringand
Technology,andEducationandHumanScience.
FIRST-TIME, Entering(freshmen)Student:Studentsattendinganyinstitutionfor thefirsttimeat
theundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,this includesstudentsenrolledin the
fall termwho attendedcollegefor the first time in theprior summerterm.Also includedare
studentswho enteredwith advancedstanding,i.e. collegecreditsearnedbeforegraduationfrom
highschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1)
arenotFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27 semesterhoursearnedfromall institutions
of highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat
least27, but not morethan57, semesterhoursearnedfrom all institutionsof highereducation
attended.
JUNIORS: At thebeginningofthe currentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,
butnotmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL UNDERGRADUATES: Specialundergraduates
notpursuinga degreeatUNO in variousprograms:Inter-CampusUNMC, UNK, UNL, andNon-
Degree.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL GRADUATE STUDENTS: Specialgraduatestudents
notpursuing a degreeatUNO in variousprograms:EngineeringTransferProgram, Inter-Campus
UNMC,UNK, UNL, Inter-CampusUNL GraduatePsychologyandNon-Degree.
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemester
hours,orgraduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: Graduatestudentsenrolledin PublicHealthor
HumanResourcesandTrainingProgramsofferedcooperativelyby twoormorecolleges.
EnrollmentReportDistributionasof July 29,2004
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